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ƣ़ЋƣඝƷ࠾ࢆবƷ௙ƍƽŻƠگƾǁƛŹǀƣƕƝŹŻƈƝǇ࠾ՂƌƳƌƔ§ª़ЋƕƝߵƘƛՁࡐƊǈƀƾ࠽เƊǁƔࠜƤ¦ŷƹƪƹƟƈƝǇۄǄƟŹƜ¦ઽƀƠ೮Ə൙Źƛƀƾ௄ŽǀƈƝƁગৎƕƝߵŹƳƌƔ§ªગԆƣࡴؐƜܶƘƛŹƔƈƝƝ࠾ޝƠƒƣޮؐǇܶƘƛŹǀƈƝƤ௙ƍఊ຀ƕƆǁƞ¦ƒƣЀƙЀƙƣ࢟ƴǇՂƍƔ§ªࡴؐƜƤࡤƿϋƘƛŹƟƀƘƔƈƝǇƊƐƛƷƾƘƛ߭ƶƤۑ༽ƘƔƁ¦ֿƠ्ƌŹƈƝƠǩȋȔțǠƊƐƛŹƔƕŹƛේீƠ໡ƀƘƔƝߵŹƳƎ§ªഄГఊƜƣǛȇȍǳǙÀǟȏțƣગৎƊǇǒȒǐțǮÀǟȏțǇସƌƛ࠾ՂƌƳƌƔ§ªഄГƁƞǈƟƝƈǂƜҏǇƎǀƝƈǂƀǄƀƾƏƠ࠾ࢆƠƂƔƁ¦ࣃతƣ࠾ࢆǇࢄŽƛ¦ॣƣปƠٮǄǀߣࠔƕƝӎƶƛ֎ƚƂƳƌƔ§ª࠾ޝƠପ৐ՁࡐງƝ৐ƌƛ¦ӎƶƛՁࡐງƠϖॊƌƛŹƔƕƆǀѰ઀ƣߣඝƁƞǁưƞఙƌŹƀǄƀƿƳƌƔ§ª़Ћƣඝ½ƁǮǕǹǕƝߣࠔǇƈƟƎ߯ǇƴƛࠧൌƷƒŻƟƿƔŹƝߵƘƔ§ªǗȑÀǗƣߣࠔǇگԆƊƐƛƷƾƘƛƎƉƄ؅෿ƁǄƂƳƌƔ§ªഄГƠƤƔƄƊǈƣॣƁௗŹƛŹƛ¦ໆ ǁƁŷǀ§ƷƌഄГƜௗƄƟƾƒƣഄГఊƜƣໆǁǇొςƌƛſƄƮƂƕƝߵŹƳƌƔ§ªௗŹƛŹǀശ࣊ƁϷŽƥߣࠔƹุ୴ƁϷŻƣƁீƔƿਂƕƆƞ¦އࢄ୴Ɵุ೺ƤՁࡐƊǈƣƔƶƠߣࠔǇƎǀƝŹƘƔศƜƤ௙ƍƜЀƙƣǩÀȈƟǈƕƟƝߵŹƳƌƔ§ªഄஹǇگԆƌƔࠜ¦࠾ޝƣՁࡐງƁదГƌƛŹǀງ߰Ǉگƛ¦ࠧൌƤదГƌƔƈƝƁƟŹƣƜŷƳƿదГՁࡐງƣ֎ࠛƖƁǄƀƾƟƀƘƔƁ¦य़Ź֎ࠛƖƟǈƕƝߵŹƳƌƔ§ªՁࡐƊǈƁ࠾ޝƠߦƘƛŹǀൽڵऒƹढ़޿ښǇگǀƈƝƁƜƂƛƽƀƘƔƜƎ§ª࠾ࢆƜƤ࠾ޝƣϹໝդٞƣऽ½ƟſߣࠔƠٮǄƘƛŹǀඝƀƾƔƄƊǈſ༹ǇƎǀƈƝƁƜƂ¦ƳƔ૜࠭Ǉ௨ǀƈƝƷƜƂƛ໡ƀƘƔƜƎ§ª๏ĹవಢԆܝƜϹໝࠔฏƠƙŹƛ൹׷ǇƌƛƂƔƁ¦ƹƤƿϹࠔҭƜƣ࠾ޝƣൗϣ֎ǇՂƍǀƈƝƁࢪຢƛ໡ƀƘƔƜƎ§ªƹƤƿҏࠔƠƷ࠾ޝ੾ڷƌƛƴƛࣃƶƛ֎ƚƄƈ
ƝƁƔƄƊǈŷǀƝߵŹƳƎ§࠾ࢆǇସƌƛഄГƠؘƶƔŹƝŹŻߵŹƁƊƾƠƷ੏ƌƛ׷ƄƟƿƳƌƔ§ݣ۩ƤƷƘƝ૜࠭Ǉ੏ƹƌƛࠧൌǇෟŹƛŹƂƔŹƝߵŹƳƎ§ª࠾ࢆǇସƌƛࠧൌƠƤҏƁ੝ƿƟŹƣƀӎƶƛ૜ǀƈƝƁƜƂ¦ՁࡐງƝ৐ƎǀƝƂƣȆǲÀƹ༁֡ƟƞǇԆƫƈƝƁƜƂƳƌƔ§ªՁࡐງƠƤ࠶༁ƣƟŹઆணƜ৐ƌ¦ईյƜλ߀ƎǀƝŹŻռේ୴ƟƈƝǇਆ੾ଗ༁ƹ࠾ࢆ߶௛ࡐƣඝ½Ơ׽ŽƛŹƔƕƂƳƌƔ§Ձࡐງƀƾگǁƥ़ЋƝ௙ƍƟƣƠ¦࠾ࢆবƕƀƾƝŹƘƛ׽ŽƛŹƔƕŹƔƈƝƠ৅ؓ୴ƠࡤƿਚƳƏ¦ſࡦ஋ŹƷƐƏ¦ނƘƛŹǀƈƝƁ੯ƀƘƔ֎ƁƌƳƎ§ผతƤ஢໧ƌƔŹƝߵŹƳƎ§ªϹໝ֋դƠؘƶƽŻƝߵƘƛŹǀॣբƁ੾ଠǇ඘ƌƛ࠾ࢆǇſ׃ƴƎǀƟǈƛƷƘƛƣưƀƕƝߵŹƳƌƔ§੾ଠՕືƠƤ֎ǇഗƆƟŹƝŹƆƟŹƝߵŹƳƌƔ§ª࠾ࢆƠຢƛŹǀƣƠՁࡐງƣඝƀƾ׽ŽƾǁǀƈƝƣඝƁ੯Ƅ¦໡ŹٶڷƠƟƿƳƌƔ§ª৐ּؐƣǊȓǸǌǰǇƌƛŹǀƣƜ৐ּƠƤՃǁƛŹǀƁ¦ՃǁƛŹǀƀƾƈƒռේƁƜƂƛŹƟŹƝƈǂƷŷƘƛࠧൌƣρŹƝƈǂƠ֎ƁƙƂƳƌƔ§ªϹໝ֋դƠࡼ़ƎǀਂƠ¦ƈƣ࠾ࢆƜϹໝ֋դƣſߣࠔƤƝƛƷڻƌŹঘӔƕƝƤ૜ƾƏ¦বಢҔƟ֎ࠛƖƣƳƳƜƤƹƘƛŹƆƟŹƝߵŹƳƌƔ§ª࠾ࢆƣุ୴ƜŷǀࡴؐƜԆǈƕƈƝǇڹƠ࠾ޝƠہतƠࢪƛ¦ϹໝࠔฏЋƝƌƛ೮ຑƟ૜࠭¦֥ࢫਆರǇ੾௨ƎǀƈƝƤƷƖǂǈ¦Ϲ߳¦ǛȉǯǋǓȓǡǧǫǽƝƣ༘ٮƣગৎƊƹ࢟ຑড¦Ϲࠔҭƣ૴Ɯƣ༘ٮƟƞƷƝƛƷગৎƟƈƝƕƝԆƨƳƌƔ§ªࡎӁॣƝƌƛƣŷŹƊƙƹ༘ٮǇƎƥƹƄƎǀƔƶƣÚඓݒª༘ວª਼૚Ûƣ࢟ຑডǇԆƨƳƌƔ§ª्ƌŹƈƝǇԆǈƕƿ¦׽ǄƘƔƿƎǀࠜƤ¦ടŹƝƀ׺ടॊƜƤƟƄ¦܇սॊƝ؅෿଱½ƜԈƌƊƌƀŷƿƳƐǈƜƌƔ§
¥ਂࢬƌƔƽŻƠݣవண࠾ࢆǇܶƘƔļƙƣഄГƜƤ࠾ࢆƣఊ຀Ɓ੯ࣧϯƟǀƁ¦ਆ੾୴ƟՂਭƤӴഄГƜƣ࠾ࢆবƜƤ਼ϷƁƟƀƘƔ§¥௫ƠԆবƣ࠾ࢆඓݒƣ૴Ơࠧൌ઱ƷϹࠔҭƣ़
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ЋƝƌƛگƾǁƛŹǀƝŹŻՂਭƁൃঊŷƿ¦ƒƣƈƝǇϩ࠭ƌƛԆবƣܶ௘ƁతǇଵŻƉƝƠ൱ǄƘƛŹƄງ߰ƷگƾǁƔ§़ЋƝƌƛگƾǁƛŹǀϞझƤ¦࠽เƠƷ௄ŽƾǁǀƽŻƠࢺ೛ƌƛſƈŻƜŷǀƝƀ¦ՁࡐງƠഫૂǇԋƆƟŹƽŻƠ¦ſ઄ƔƐƌƟŹƽŻƠǄƀƿƹƎŹ৖ผƁƜƂǀƽŻƠࢺ೛ƌƛſƄƈƝƷࠧൌƔƖƜܯŽƔƽŻƕ§¥ગԆƜƤࡴؐঊƣդٞƷŷƿ¦ഄГƣϹࠔҭ़ЋƝƌƛܶŻؐฏǇਆƛาຟƎǀƈƝƤࢪຢƟŹƁ¦ԆবƔƖƤ्ƌŹؐฏƠƷҜՆƠࡤƿਚƴ¦໯֋Ѱ൱Ơ¦ƌƀƷ෦తƣ࠾ࢆƣ૴Ɯ܋ങǇƌƟƁƾؐฏǇƈƟƌ¦ƒǁǇࠧൌƣࠧॄƠƌƛŹƄງ߰ƷگࡱƆƾǁǀ§୶Ѱృ໧ƣ݄ƊǇՂƍƔ§¥࠾ࢆ૴Ơ੾ଠഖ໡Ơƽƿ࠾ࢆǇ׃ǈƜƌƳƘƔԆবƁĺบŹƔƁ¦࠾ࢆƝŹŻ֘࢟Ɵ֋ӁǇฑ੼ƠƌƛƌƳƘƔƈƝƭƣಣंƝϹໝ֋դƠؘƶǀࡐƣÚژܑՕືÛƣગৎƊǇࠧƾƣҭચƝƌƛਗ਼ŽƛŹƔ§¥ƳƔൃঊƣԆবƀƾഄГƜௗƄ़Ћƣඝ½ƣௗƂƫƿǇگƛ¦ࠧൌƷƒŻƟƿƔŹƝŹŻՂਭƁŷƁƘƛŹƔ§ƈǁƤǕȋȒǊ׽Ͻझ¦ȕÀȓȊǯȓǇگƙƆƛƒƣ़ؐƹ़तƠդॊǇ݄ƶǀƈƝƁƜƂƔஊƠſŹƛ೗धƠ๧ϩ֫ƟƈƝƜŷǀ§
ĺÏ࠾ޝƣؐฏǇঁܶƎǀޝƠՂƍƔƈƝª࠾ࢆƁ߭ƳǀƝࠧൌƣਭ੎ƌƛŹƔഄГƣࠔฏƣߣࠔƝƤưƞѥƄŁڔࣃƶƣڔ຅తƝŹŻƈƝƷŷƿ¦Ϲࠔҭƣ૴ƜƤஏ༹Ɓภƿ੣Ɔ¦़Ћƣඝ½ƤඹƌƄ¦ۥਂƣࡱഗƹӁٽƠƤƔƄƊǈƣՁࡐƊǈƜЂǁƛŹƔ§ªԆܝƣȔǣǿǰƣࡴؐƜƤિƠǓȓǮƣڥݺบƹ๐ƣบਂǇஊঊ೿ƜٽߙƕƆǇƌƛŹƔƁ¦ƒǁƤේீƠռේ୴ƟƈƝƜ¦ߣࠔƜƤ๐ƣ۾ృƹڥݺƣϩ෿Ʒ૜ƘƛſƄ೮ຑƁŷǀƣƕƝǄƀƿƳƌƔ§ª࠾ࢆǇƌƛƴƛࠧൌƣ૜࠭ƣƟƊƁƽƄǄƀƿƳƌƔ§ªϹࠔҭƣߣࠔǇࣧƌگƐƛƷƾƘƔƁ¦ൽڵƣ࡫໸ƟƞݣƳƜԆܝƜࢆƘƛƂƔƈƝƁፖ෤Ɯ¦ӾŽƂǁƛŹƟŹƈƝƁǄƀƿƳƌƔ§ªϹࠔҭƠܶƘƛࣃƶƛߣࠔƣఊ຀ƁȔǣǿǰƕƆƜƤƟƄ¦ƔƄƊǈŷǀƈƝƁǄƀƿƳƌƔ§ª्֖ՁࡐງƣǓȓǮǇޮঢƎǀޝ¦ൽڵ಺݈ƹۼ
ೕƣ಺݈¦Ձࡐງƣ߿บƟƞऽ½ƟनඓƁ࣋ƀǁƛŹƔƣƜǓȓǮƤේீƠ࢟ຑƟƷƣƕƝކభ࠭ƌƳƌƔ§ªࠄǓȓǮƣत݉¦ࡦ࣋ƂƜ࣋ƀǁƛŹǀƁ¦ҏƁ࣋ŹƛŷǀƣƀǄƀƾƟƀƘƔ§ªਿฏҭƜ࣋໸ޮঢƣſࡦ஋ŹǇƌƔƁÎ9QTFÏƣ൹׷ǇƌƛſƄƮƂƕƝ࠾ՂƌƳƌƔ§ªൽڵƣ࡫໸ƠƙŹƛƟƞ൙ƀǁƔޝƠ௄ŽǀƈƝƁƜƂƏ¦ࠧൌƁŹƀƠࡴؐƣఊ຀ǇӾŽƛŹƟƀƘƔƣƀ֎ƁഗƂƳƌƔ§ϹໝࠔฏЋǇุ߶ƎƟƾ¦ƈǈƟƈƝƜƤǨȉƕƝߵŹƳƌƔ§මǁƟŹƽŻƠƷŻЀணӾŽପƎƈƝǇݣ۩ƣҭચƝƌƳƎ§ªϹࠔҭƜƣ࠾ࢆƣޝ¦ࠧൌƣٽߙ໧ƝՍ࠘໧ƣƟƊǇଷՂƌƳƌƔ§࠾ࢆবƕƀƾՑƄگƛƷƾŽƔƝࠧൌƣ૴ƜƤߵƘƛŹǀƣƜƎƁ¦ƈǁƁࡎӁƠࢪƛŹƔƾସ຋ƌƟŹƝՂƍƳƌƔ§ªࡱഗƜƤǡǼÀǱƝଈఱƊƣ໖ඝƁ׋ƶƾǁƛŹǀ§ǡǼÀǱǇ๟ড়ƎǀƝ¦ȇǡƁ੯ƄƟǀƌ¦ଈఱƊǇ๟ড়ƎǀƝǡǼÀǱƁ૧ƄƟǀ§ƞƖƾƷ׋ƶƾǁǀƣƁఙƌŹ§ªӾŽǀƈƝƁƔƄƊǈŷƿ¦ૉࠜբƜӾŽǀƣƁગ൱ƕƘƔ§ªȔǣǿǰޮؐƣſࡦ஋ŹǇƎǀƈƝƠƽƿ¦ࠧൌƣ൹׷ഖ੝ǇƷƣƎƉƄՂƍƔƣƜ¦ݣ۩ƣ൹׷ƜƤƽƿ॒ƄƳƜԆƫƈƝƣ೮ຑডǇՂƍƳƌƔ§ªގ಺ૂீƣࠜƠ¦তືښǇஙƎޝƠ¦ՁࡐƊǈƣſบਂǇۊƨමǁƒŻƠƟƘƔ§Ѱ઀ƠƕǈƕǈՃǁƛƄǀƝ¦ࠧൌƣॊƠ๸๯ƁবƳǁƔƈƝƁںЌƕƝߵŻ§ªǓȓǮƀƾഄบǇƙƆǀƝŹŻޮؐƤԆܝƜƤƌƛŹƟƀƘƔƁ¦ࠧൌƣ૜࠭ƣƟƊƝືӂ໧ƣƟƊǇӉƌƄߵŹƳƌƔ§ªࡱഗؐฏǇҏணƷƌƛŹǀƝ¦ՁࡐງƁƷƘƛຢƾǁǀ൘࣋ƣ࡫໸ǇొςƌƛſƄ೮ຑƁŷǀƝԆƨƳƌƔ§ªඹƌŹƝƂƈƒईյƜՁࡐງƠଈఱƟѰ઀Ɓ೮ຑƕƝԆƨƳƌƔ§ªՁࡐງƝࠧൌǇ૤ƂՅŽƛЀ಺ҏǇƌƛưƌŹƣƀ֎ƚƄƈƝƜ઀ѰƣߣඝǇ൱ŽƔƿƌƳƌƔ§ªߣࠔƣ߶ࠤǇຑ໦ƽƄȉȊƎǀƈƝƁఙƌƀƘƔ§ƳƔϹໝࠔฏƣߣࠔƕƆƜƤƟƄ¦Ѐರࠔฏƣ૜࠭Ǉफ़ƠƙƆƛſƄƮƂƕƘƔƝ۩ӉƌƔ§
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ĻÏՁࡐງƣѰ઀ƠƙŹƛÖǛȇȍǳǙÀǟȏțƣࡤƿඝƠƙŹƛ×ªȒǷǻȒǮÀǟȏțҚƣگԆƣƝƂ¦ືԆໝඟ߬ƊǈƁՁࡐƊǈƁංƄƣǇ඄࣏ƌƔƿȆǫǝÀǠƌƔƿƌƟƁƾ༹ƌƀƆƛŹƳƌƔ§ƒŻƎǀƈƝƜՁࡐƊǈƣॊǇȒȑǫǗǡƊƐǀƈƝƁƜƂǀƒŻƜƎ§ƒŻŹŻǛȇȍǳǙÀǟȏțƷƝƛƷગࠔƟǈƕƝߵŹƳƌƔ§ªऽ½Ɵശ࣊ǇӃƾƐƛŹƔƕƂƳƌƔƁ¦ۄຏڳŹǇૻϩƊǁƳƌƔ§ࠧൌƜƤٯ۰ǇߦƘƛŹǀƝߵƘƛŹƔƣƜƎƁ¦මǁƛƌƳƘƔƈƝƁŷƘƛҏӃƀ஦ƾǁƛƌƳŹƳƌƔ§ªՁࡐງƣѰ઀ƜƤࠜ½ਲ਼܁ƠƟƘƔƿ¦রƁࣦƊƄƟƘƛƌƳƘƔƿ¦ٯ۰Ɓ঩ƌƄߦŽƛŹƟŹƈƝƠ֎ƁƙƂƳƌƔ§ªՁࡐງƣѰ઀ƣޝƠÚุǇ݉ǄƐǀÛƈƝǇϩ࠭ƌ¦߯ঞǇ୏Ƅƌٟଜƣ߯ঞǇƝƿƳƌƔ§ƒŻƎǀƝݣƳƜƣౢϞझƠՁࡐງƝ༹ǇƎǀƈƝƁ੏Ž¦ڑҜ୴ƠÚŷƿƁƝŻÛƝরǇƔƄƊǈԋƆƛŹƔƕƂƳƌƔ§ªՁࡐງƠϖॊՂƹ෼੝ՂǇƷƘƛƷƾŻƔƶƠ¦ǄƀƿƹƎŹۄຏǇڳƘƔƿ¦ຨƖ૳ƂƣŷǀরƝ೿नƜ৐ƎǀƈƝǇॊԋƆƳƌƔ§ªઐГ๷ୖƣՁࡐງƣҘ੢Ǉ஦ƾƐƛƌƳŹƳƌƔ§ศӁƠຢƾǁƔඝƠƤſบਂ¦ƉդٞƟƞǇ൙ƄƈƝƠƟƘƔƣƜƎƁ¦ҏணƷ௙ƍƈƝǇſ൙Ƃƌƛ஦ภƾǁƛƌƳŹƳƌƔ§ªގ಺ƣƝƈǂƠແƘƛՁࡐງƣѰ઀ǇƌƛŹǀƝ੮ƣՁࡐງƀƾƷরǇԋƆƾǁƳƌƔ§ƒƣޝƒƣ֎ౡǇՂƍǀƈƝƁࢪຢƏ¦ࢗൌƟ઀ѰƁࢪຢƟƀƘƔƣƜՁࡐງǇ஦ƾƐƛƌƳŹƳƌƔ§ªՁࡐງƣѰ઀ƤưǈƣࣧƌۄຏڳŹǇƀŽǀƕƆƜՁࡐງƣઆணƷϷƘƛƄǀƌ¦պƥǁǀƈƝƁ੯ŹƝՂƍƳƌƔ§ªՁࡐງƠ৖ผǇƎǀޝƠǄƀƿƠƄŹ৖ผǇƌƛƌƳƘƛ¦ՁࡐງǇݮສƊƐƛƌƳƘƔ§ªࣦ ࠗҚƜ֎ǇƙƆƔƈƝƤ¦ƔŽƏՁࡐງǇگǀ¦ईյƜ৐ƎǀƈƝƕƝ૜ƘƔ§߰ƞƷƠরǇԋƆǀޝƤ¦߰ƞƷƣุ৲Ɯ༹ƎƈƝƁગৎƕƝߵƘƔ§ª࠾ޝƠՁࡐງƣบਂǇۊƥƐƛƷƾƘƔƁԘ৙ƹরƣગƂƊƠ֎ǇƙƆƔ§
¥ƈƈƜƤ๷ਭସƿҭચƁ੯ƄझƁƘƛŹƔ§ஶ
ªࡱഗƜǛǼÀǇƎǀޝƷଈఱƠǡȈÀǢƠ¦ՁࡐງƠſ൶ƌƎǀƔƶƣĹഅĹഅƁગৎƟؐฏƕƝߵŹƳƌƔ§ª׉׈ƜຢƾǁƔՁࡐງƣ઀ѰƤ¦ࡱഗƜƣӼభޮؐǇƎƥƹƄƌƟŹƝՁࡐງƣปƠƀƀǄǀƈƝƁŷǀƝӎƶƛ૜ƿƳƌƔ§ªՁࡐງǇ߿บƜڥ޷Ǝǀत݉¦Ս࠘ƣ௱ƴඝƁǄƀƾƟƄƛڥ޷ƜƂƟƀƘƔƣƜ¦Ս࠘ƷƂƖǈƝ௱ƶǀƽŻƠƌƔŹƝߵƘƔ§ªՁࡐງƣบਂƠƤ௙ƍ௱ƴඝƹ௙ƍՍ࠘ƣॣƷŹǀƣƜ¦բϷŹƁƟŹƽŻƠ֎ǇƙƆƔ§ªǓȓǮƠ࣋ƀǁƛŹǀՁࡐງƣſบਂƤҏணƷƌƙƈŹưƞӼభǇƌ¦ऽ½Ɵ࣋໸ǇୂƍբϷŽƟŹƽŻƠ֎ǇഗƆƔ§
¥ƈƣุ݂ƜƤࡴؐƜࢆƘƔƈƝƁࢗൌƠୖ૳ƌƛŹƟƀƘƔƝŹŻՂਭƁൃঊگƾǁƔ§ƌƀƌƒǁƾƤગৎƟҭચƣƧƝƙƜŷǀƁ¦࠾ࢆ۩ƠӼభƜƂǀƈƝƜŷǀ§ƈƈƜเચƟƣƤԆবƔƖƣԆܝƣࡴؐϞӞƣЀರध࠭ƣƟƊƹࠔฏࣂືృ໧ƣƟƊƁ༠୔ƌƔƈƝƜŷǀ§ٽߙƁࢪຢƟŹ¦Ս࠘Ɓ௱ƶƟŹ¦ਙਲ਼ƄࠔฏࣂືƁࢪຢƟŹ¦߶ࠤƊǁƔƈƝǇຑ໦ƽƄȉȊƜƂƟŹ¦৖ผǇƌƛŹƔƕŹƔƣƠࠧൌƠືӂ໧ƁƟŹƟƞƁƒŻƜŷǀ§ണ૘ԆܝƜ׽ЋƀƾՍ࠘Ɓ௱ƶƟŹƈƝƹٽߙƁ૧ŹƈƝƟƞƤ߶୰ƊǁƛƷ¦ŷƳƿ֎ƠƝƶƛŹƟŹƀƷƌǁƟŹƁ¦ƹƤƿ࠾ࢆƠܶƘƛࣃƶƛؐฏƠݹƌƊǄƿƁŷǀƝࠧൌࠧफ़Ɯ֎ƁഗŹƔƿ¦ƳƔ¦ӞശƣඝƠ߶୰ƊǁǀƈƝƠƽƘƛ׷Ƅϩ࠭ƎǀƣƀƷƌǁƟŹ§ƈƣஊƠƙŹƛƤ߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑĺĸĹļవઘļĿ݈Ɯ।ൟƾƁÚȑǌǽǯǞǌțਿ݉ԆҚ׽Ͻҭ୤ƠſƆǀǕȋȒǊ׽ϽÛÐÑƜƷ༶ƍƛŹǀƁ¦ਆԆ୴ƠռਕԆ໧ഖ੝ƣԆবƣƔƶƠҏƾƀƣԆࢆඝඟǇࠌƎ೮ຑƁŷǀƣƜƤƟŹƀƝܯŽƛŹǀ§¥ࠔฏࣂືృ໧ƠƙŹƛƤ¦ഄГ࠾ࢆƠ໯ƵԆবƠƤϹໝǐȒǊƕƆƜƤƟƄ¦૜࠭ƹƒƣృ໧Ǉ݄ƶǀƔƶƠ೏࣋ٵƣҚุƣິࡾƷฑືƣƟŹಳϣƜԷƶƛŹƄ೮ຑƁŷǀƝܯŽǀ§ഄГưƞۥਂ૴ƠՁࡐງƁ࢒૴ƎǀƝŹŻ़तƤƟŹ§ƌƀƷ਼ࡦƤӈҶƹഄ֎ǇකŽƛŹǀ§ՁࡐງǇſ઄ƔƐƌƟŹƔƶƠƷŷǀ୤ணƣࠔฏ۾ເƝǡǼÀǱƤഖҔڍƜŷǀƝܯŽǀ§
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๊ƁÚϹໝ೏࣋࠾ฏÛƣࡴؐƣ૴Ɯ࢟ஊǇſŹƛŹǀƣƁՁࡐѰ઀Ɯŷǀ§࠾ࢆড়ƜƤƝƠƀƄ¦Ú൶ࠔÛÚŷŹƊƙÛÚއ୏ۆƣٯ۰ÛƁગৎƜŷǀƈƝ¦ՁࡐງƠ઀ƌƛƤȃǡǼǧȒǮǋƣ೮ຑডƝϖॊՂǇ๹ŽǀईյƁഖҔڍƜŷǀƈƝǇ༹ƌƛŹǀ§ࡴؐƜƤռේ୴ƟÚࣃढ़ࡱഗÛÚӁٽؐฏÛƣȕÀȓǿȔǌǇЀॣƏƙܶŹ¦ǩǏǫǗȒǡǰǇౡഗƌƛࠧൌࠧफ़ƣȕÀȓǿȔǌǇौƿ൶ƘƛࠧێގஊǇƊƐƛŹǀ§ƒƣޝƹƤƿ֎ƠƟƘƛŹƔƣƁǛȇȍǳǙÀǟȏțృ໧ƣƟƊƜŷǀ§রƁࣦƊŹ¦਼ࡦƣุǇگƛ༹ƎƈƝƁƜƂƟŹ¦਼ࡦƣ༹Ǉ൙ƄࠜƠ਼଴Ǉ੷ƘƔƿࢪຢƟŹƈƝǇչሷƌƛŹƔ§ƌƀƌ¦ݣӃƣՂਭƣ૴ƠࠧൌƔƖƜ֎ƚƂ¦֎ǇഗƆ¦܋ങƌ¦ƳƔ৅ؓ୴ƠՁࡐງƠরǇԋƆƛŹƄງ߰Ʒ੯½گࡱƆƾǁ¦ࢗൌƝƤۄŽƟŹƳƜƷ¦़ฏƠƙŹƛƣືӂǇ॒ƶǀƈƝƁࢪຢƛŹǀƝܯŽǀ§
ÖǗȔÀȈƣ઀ѰƠƙŹƛ×ªࠧ௘মߙ֋ƁےछƌƛՁࡐƊǈƀƾÚਲ਼ƄପƌƛƽÛÚǸǡƣࠜբƠ૧ǁǀÛƟƞऽ½ۄǄǁƔƁ¦ÚƷŻࣧƌſ઄ƖƄƕƊŹÛƝƌƀۄŽƏ¦ݤƘƔ§ਭୖӞƣƈƝƁ֙ƈƘƔࠜƠ¦੘ނƠ઀ѰƜƂǀƽŻƠƟƿƔŹ§ªࡱഗƜଥŹ་ƁƜƂ¦ࠧൌƁൢƫƮƂ་ƜƤƟŹƝƈǂƠൢǈƜŹƔՁࡐງƁ੯Ƅ¦ÚƳƔއࣃƀƾ་ƠൢƥƟŹƝŹƆƟŹƣƀÛƝҏணƷǗȔÀȈǇۄǄǁƳƌƔ§་ƁݮສƌƟŹƔƶƠƤƞƣƽŻƟরԋƆƁ೮ຑƀ¦ƳƔއࣃƀƾൢǈƜŹƔՁࡐງƠ઀ƌƛƷۼൟƠƎǀƠƤƞŻƎǁƥƽŹƣƀ¦ࠧൌƟƿƠ܋ങǇƌ¦ܯŽƟƁƾߣࠔǇƌƔƈƝƁއࢄ୴ƠƤԈƌƀƘƔƜƎ§ª൬ƣ་ƠൢǈƜŹǀՁࡐງƀƾ಺݈ǇƝƘƛƂƛưƌŹƝ຤Ƴǁ¦އࣃƀƾ་ƠൢǈƜŹǀՁࡐງƠഖ๗ӇƟߵŹǇƊƐƛƌƳŹƳƌƔ§֎ڳŹƤ೮ຑƕƁ¦ࡱഗƤൟ௃ƜƟƆǁƥϩ෿ƁƟŹƝŹŻƈƝǇԆƨƳƌƔ§ªކຢ֋ƜÚ๐ؑƣ઄ƖࠜբƁଥŹÛÚࡑǀƕƆƜƤӂڎƠƤƟƾƟŹÛƟƞଥŹࠜբՁࡐງƀƾ࠴ƾǁƳƌƔ§઀ѰƣߣඝƁǄƀƾƏ¦ƒƣ۩Ʒ׃٬ƳƜ௘຃ƌƔƳƳƜƌƔ§ƳƕǗȔÀȈƠƤՃǁƛŹƳƐǈƁ¦ݣ۩ƣƔƶƠմ଑ƘƛŹƂƔŹƜƎ§ªÚ๷๏ƟƣƠଥࠜբ઄ƔƊǁƔÛÚ๐ؑƣ઄Ɩࠜբ
ƁଥƎƃǀÛƟƞࠧൌƁૂீƌƛŹǀϞӞƣശ࣊ƣǗȔÀȈǇՁࡐງƠۄǄǁƳƌƔ§ഖ෼ƹغૢƣ੯ƊƠރƆƒŻƠƟƿƳƌƔƁ¦އ۩ƳƜմ଑ǁƔƣƤϹࠔҭƣඝƠÚǗȔÀȈ઀ѰǇƎǀƈƝƷٶڷƣЀƙÛƕƝŹŻƈƝǇۄƘƛŹƔƕŹƔƀƾƜƎ§
¥ǗȔÀȈ઀ѰƠƙŹƛƣՂਭƤŃഄГƜƣ࠾ࢆবƣƷƣƁω஧୴Ơ੯ƀƘƔ§ࡣƟؐฏఊ຀ƣ݂ƜਂࢬƌƔƁŃഄГƜƣ࠾ࢆശ࣊Ɓކຢ֋ഗةƜƣƉϚఊƹࠧ௘মߙ֋ഗةƜƣ৖ผƟƞƁ੯ƀƘƔƐŹƜŷǀ§ƳƏ࠾ࢆবƁƒƣഄГƣࡱഗǟǡǮȈƠƙŹƛƽƄືӂǇƌƛŹƟƀƘƔƈƝƷǗȔÀȈ઀ѰƠଵǄǁƔЀЌƜŷǀ§އࣃƤǗȔÀȈ઀ѰƠଵǄǁǒȕǒȕƎǀƕƆƕƘƔ§ƌƀƌǗȔÀȈƁŷǀƟƾƥ¦ƒƣǗȔÀȈǇƟƄƎƔƶƠƤƞŻƎǁƥ໡ŹƣƀࠧൌƔƖƜ਼૚ƌŷŹ¦ՁࡐງƠ৅ؓ୴ƠরԋƆǇƌƛԶϷŹƹݮສǇೖƆƛ¦ࡱഗǇۼൟƟƷƣƠƎǀƔƶƠ܋ങǇƌ¦ǗȔÀȈƠƷ׷ƄƟƘƛŹƄງ߰ƹ¦އࢄ୴ƠƤܯŽƟƁƾߣࠔǇƎǀƈƝƁԈƌŹƝՂƍǀԆবƷŹƔ§ƳƔ़ЋƣඝƠÚǗȔÀȈ઀ѰǇƎǀƈƝƷٶڷƣЀƙÛƜŷǀƝۄƘƛŹƔƕŹƔƈƝƁ¦Ԇবƣ໽ƴƠƟƘƔƣƕƝߵŻ§Ɣƕ¦ՁࡐງƀƾƉ߶୰ǇŹƔƕŹƔƽŻƠ¦Ú॓ƌ๑ƉƋŹƳƐǈÛƝҏணƷ௙ƍۄຏǇّƿ൶ƌ¦ࡑޡƣۄຏƣǸȒǐÀǟȏțƁࣧƟƄ¦ֿƠՁࡐງǇǌȑǌȑƊƐƛƌƳƘƔƝॺ޿Ɗǁǀ§ÚϹໝ೏࣋࠾ฏÛƣࡴؐఊƜƷभ׿઀Ѱƣ༕ࢆƜǗȔÀȈƣ઀ѰƠƷࣧƌाǁƛŹǀƁ¦ƷŻЀ૘௏ƴݠǈƕ೮ຑƜŷǀƝܯŽǀ§
ļÏ௫Ơ໽ƴƠƟƘƔƈƝªՁࡐງƠ৖ผǇƌƛŹǀƝบ߃ǇگƛÚÿÿƊǈ¦ŷƿƁƝŻƉƋŹƳƎ§մ଑ƘƛƄƕƊŹÛƝۄǄǁƔƈƝ§໽ƴƠƟƿ¦մ଑ǀ๠֎ǇƷƾŽƔ§ªӁٽƜݤƘƛŹǀՁࡐງƠࠧൌƀƾরǇԋƆƳƌƔ§ÚŷƿƁƝŻÛƝईյƜՂࡑƣۄຏǇƷƾŹƝƛƷվƌƀƘƔ§ªކຢ֋ƜؐฏǇƌƛŹƔࠜƠÚईյƁਙ୲ƹƢ¦֎ࠛƖƁŹŹÛƝۄǄǁƳƌƔ§ƳƔÚࡱഗƜ൙ƆƟŹՖિƟƈƝƁ࠽เƜƂǀÛƝۄǄǁ¦ކຢ֋ƠແƙƈƝƣϩ෿Ǉ्ƌƄ૜ǀƈƝƁƜƂƳƌƔ§
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ªކຢ֋ƜؐฏǇƌƛŹƔࠜƠ෦తຢГƎǀՁࡐງƠյǇӾŽƛŹƔƕŹƔ§Úૂீƣ़ЋƁ෦త൱ǄǀƝഖϖƠߵŻÛƝ¦ՁࡐງƣϩگǇପ৐൙ƆǀƈƝƁƜƂƛ໡ƀƘƔ§ªՁࡐງƀƾÚŷƿƁƝŻÛƝईյƜরǇƀƆƛŹƔƕŹƔƈƝƁࠧॄƠٸƁƿ¦ƳƔѰ઀ǇƎǀպƨƁŷǀƈƝƷ૜ƿƳƌƔ§ª׃٬ࠜբƠ़ЋƣඝƝ༹Ǉƌƛ¦࠾ࢆƜƣௗƂع݉Ɓ໡Ƅ¦़ЋƣඝƣഫૂƁھƘƛŹǀƝඩƶƾǁƛƝƛƷࠧॄƠƟƘƔ§
¥ƹƤƿÚŷƿƁƝŻÛƝՁࡐງƀƾପ৐ۄǄǁǀƈƝƤગƂƟ໽ƴƠƟǀ§ƒǁƁվƌƄƛࠧॄƠٸƁƿ¦ՁࡐѰ઀ƣպƨǇ૜ǀƈƝƤ࠾ࢆƠܶƘƔࡐƌƀ෿ǄŽƟŹƈƝƜŷǀ§յگ૜ƿƣՁࡐງƁࢪຢƔƿ¦෦తຢГƊǁǀՁࡐງƣſบਂǇӾŽƔƿƎǀƈƝƤ૝ϼฅ૳٥ƣഄГƠƤ೮ຑƟƈƝƜŷǀ§
ĽÏƒƣ੮ªȒǷǻȒǮÀǟȏțҚƜՁࡐƊǈƁЀবڢปƠȒǷǻȒƠࡤƿਚǈƜŹǀ߯Ǉƴƛత½ƣ஢໧ƁƎƉŹƝՂƍƔ§ªſ๐ǇࢪƎࠜƠƤࣂඝᚶǇ࣋Ƃ¦ſ๐ǇࢪƌƔƾ೮Ə൬ƣॣƠӼభǇƌƛƷƾŻƈƝƹ¦௙ƍƽŻƟบਂƣ๐ƁŷǀƣƜ¦բϷŽƟŹƽŻƠસƠ಺݈Ɓ࣋ŹƛŷƘƛ܋ങƁƊǁƛŹǀ§ª࠾ࢆૂீƣඝƠ࠾ࢆఊ຀ϞӞƣƈƝƹࡼ़ƣƈƝƟƞऽ½Ɲſ༹ǇƎǀ֋ӁƁŷƿ¦ࠧൌƁݣҏǇƌƟŹƝŹƆƟŹƣƀӎƶƛܯŽƳƌƔ§ہतƜௗŹƛŹǀॣƣ༹ƤƝƛƷ֘࢟ƜࠧൌƣƔƶƠƟƿƳƌƔ§ผతƤݣతƽƿऽǈƟƷƣǇԆƨ¦ׅࡹƌƔŹƜƎ§ªഄஹƜƣ࠾ࢆƣޝ¦ࠧൌ઱Ɓખ଎Ơ֗దǇƌƛŹƔదГՁࡐງƁ௵ਅ඲ƄƟƾǁƛ؋ƂƳƌƔ§ખ଎Ǉ֗దƌƔƕƆƜſյƤ૜ƿƳƐǈƜƌƔƁ¦ƹƤƿ೅ƌŹ֎ࠛƖƠƟƿƳƌƔ§ഄГƜௗƄƝŹŻƈƝƤƈŻŹŻ೅ƌŹࠔઆƝƷ܂Ƃ݉ǄƟƆǁƥƟƾƟŹƣƕƝߵŹƳƌƔ§ªഄГƜƤପ৐ࠟໝƠդٞƎǀശ࣊ƥƀƿƁૻุƊǁǀƁ¦૝ϼϹໝॺॠҭƹࣈฏҭ¦ਿฏശƹٶືശƟƞണ૘ŷƳƿࠦƠƌƟŹശ࣊Ɓŷƿ¦ѡƣҌƣ໧ࠛƖƝƌƛƴǈƟƜഄГǇ߷ŽƛŹǀƣƕƝǄƀƿƳƌƔ§ƳƔ௙ࠜƠӴശ࣊ƣ༘ٮƁƝƛƷ
ગৎƟƣƕƝߵŹƳƌƔ§ªϹ߳Ɓ࠾ޝƠՁࡐງǇढ़޿Ǝǀງ߰ǇگƐƛŹƔƕŹƔƁ¦ՁࡐງЀॣƧƝƿƣุǇƌƘƀƿگƛ¦༹Ǉ൙ƄƝՁࡐງƤࠧൌƣ੾ଠศƟƞǇƌƘƀƿƝ༹ƐǀƝՂƍƳƌƔ§ՁࡐງƝϹ߳ƣբƠॄ຤դٞƁ૩ƀǁƛŹǀƈƝƁൌƀƿƳƌƔ§ªతේॣƜƤƟŹඝƁҏบƀŹƾƘƌƸƘƛସ๑ƣඝƷŹƟƀƘƔƣƜ¦஋ŽƽŻƝմ଑ƘƛƴƔƁŻƳƄ஋ǄƾƟƀƘƔ§ƷŻࣧƌӞݓƣඝƭƣ஋ŽඝǇࠧൌƟƿƠܯŽƛŹƂƔŹƜƎ§ªǊǟǡǰƣگԆǇƊƐƛƷƾƘƔࠜƠඹƌŹ૴ƜƷݮສƁ֙ƂƟŹƣƤ¦नඓƣЀƙƧƝƙǇƽƄືӂƌƔझƜ஋Žǀඝ¦൙ƂࡤǀඝƣǛȇȍǳǙÀǟȏțృ໧ƣ݄ƊƝ¦ǩÀȈ໧ƁŷǀƀƾƕƝՂƍƳƌƔ§ªކຢ֋ƹގ಺ƜƤǗȔÀȈǇۄǄǁƟŹƽŻƠƖƸǈƝѰ઀ƌƟƆǁƥ¦ƝŹŻߵŹƁ׷Ƅ¦ईյƣƈƝǇමǁƛŹƔƈƝƁಣंஊƜƎ§ªࠧൌƠ๹ŽƾǁƔߣࠔƕƆƠ࢒૴ƌұƃƛ¦Ϲࠔҭƣඝ½ƣߣࠔƫƿƹ௘ƂǇگԆƎǀ๸๯ƁƟƀƘƔ§ªࡒŹƎƣਲޮ૴¦ࠧൌƣԶϷŹƜȇǡƁŷƿƳƌƔ§ՁࡐງƠƤ௫ƠƆƁƟƞŷƿƳƐǈƜƌƔƁ¦ࠧൌƣߵŹݠƴƜܶ௘ǇƎǀƈƝƤࠔےƠƙƟƁǀҔృডƁŷǀƈƝǇണ૘ƀƾϩ࠭ƎǀƽŻƠƌ¦ૻϩ॒Ƅ֎ǇƙƆǀƈƝƁ೮ຑƕƝߵŹƳƌƔ§ªӁٽƣޝƠ݄༈ࡐƣඝƁ¦මǁൊǇƟƊǀǙÀǡƁ੯ƀƘƔƣƜ¦রԋƆƠ܋ങǇƌƔƝƈǂමǁƷƣƁھƿƳƌƔ§ƈƣٶڷƀƾࣧƌƣ֎ౡƿƜൊࠔǇǡȈÀǢƠॠƶǀƈƝƁࢪຢ¦ƧƝƙƣ֎ౡƿƜƞǁƕƆՁࡐງƣഫૂǇھƾƌƔƿ¦ؐฏǇ঩ӼƠॠƶǀƈƝƁƜƂǀƀǇԆǈƕ§ªކຢ֋ƣƝƈǂƠແƘƔࠜ¦ǰȑǾȓƁಓবƌƟŹƽŻƠ¦ÚÿÿƁſƎƴƜƟŹඝƤড়ƠƈƖƾƀƾſնŹƌƳƎÛƝ་ƠൢƫՁࡐງƠরǇԋƆƛŹƘƔ§ª๷๏ƠƟŹՁࡐງƀƾÚ઄ƖࠜբƤƞƣƄƾŹƀÛƝ२ƢƾǁƔޝƠÚ๷๏ƁƟŹत݉ƠƤ઄ƖࠜբƁଥƄƟƿƳƎÛƝƌƘƀƿƝؐฏƣໆǁǇొςƌƛŹǀƝ௄ŽƾǀƈƝǇԆǈƕ§ªࡒŹƎƣՁࡐງƠƤࠧൌƀƾةƚŹƛކຢ֋ƳƜƉϚఊƌƔƿ¦ढ़޿ښǇ֋ӑƠସƌƛŹƔƕƄƝŹŻƈƝƷՁࡐງƣഫૂǇھƾƎƔƶƠગৎƟƈ
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ƝǇԆƨƳƌƔ§ª࠾ࢆ૴ƣૹ׃ƴƣĹࠜբƣբƠÚࡎӁॣƝƌƛƣڪࡾӁÛƝŹŻࠏ໙Ǉ௱ƴ¦ࡎӁॣƠƤڍƀƐƟŹռේ୴ƟƈƝǇԆƫƈƝƁࢪຢƳƌƔ§
¥ƒƣ੮ƣุ݂ƜƤؐฏϞӞƣƈƝƜ¦ࡺƿǇƌƘƀƿƝƽƄگƛԆǈƕƈƝƁ࣋ƀǁƛŹƔ§ȒǷǻȒƠ໽ƵՁࡐງƣմ଑ƿƠՂ௘ƌƔƈƝƹ¦ࠟໝƠପ৐ீƔƾƟŹശ࣊ƷഄГƣ૴ƜƤગࠔƟ๎ุǇૂƘƛŹǀƈƝ¦Ϲ߳ƣՁࡐƭƣॕዬƟѰ઀Ǉƴƛॄ຤դٞƣޟƿඝƟƞƷƌƘƀƿƝԆǈƜƂƔƽŻƜŷǀ§ƳƔݣӃ࠾ࢆ૴ƠſบਂƕƆ૜ƘƛŹǀՁࡐງƁ඲ƄƟƘƔƈƝƜÚ߾ƝŹŻٯᢡƟƈƝƠ܂Ƃ݉ŻÛƈƝƠପศƌƔƈƝƷŷƘƔ§ƤƹƤƿϹໝ֋դƜௗƄƝŹŻƈƝƤÚॣբƣปƠٞǄǀߣࠔÛƜŷǀƝ࠾ՂƌƔƜŷǂŻ§ƌƀƌ¦ߢశƟƁƾƒƣϩ࠭Ƥ෦తߣࠔǇ੣ƆƛŹƄƝ౼ǁƛŹƄƷƣƜŷǀ§ԆবƔƖƠƤ¦ڎƌƛමǁƟŹƜưƌŹƈƝƜƣƧƝƙƜŷǀ§¥ࡱഗƠӞݓƣඝƁŹƾƘƌƸƘƛۑ༽ƘƔƝŹŻՂਭƁझƁƘƛŹƔƁ¦ƈǁƠƙŹƛƷࡴؐƣ૴ƜƤϋŽƟŹƁ¦ߐܯǿȒțǰƝƌƛஙƌƛſƄƈƝƤҔృƜŷǀƝܯŽǀ§ࡒǌǡƣ࠾ࢆƷռේ୴ƟƈƝƤܶƘƛŹǀƁ¦ࢗൌࠜբƁࡤǁƟƀƘƔƣƤಣंஊƜŷǀ§¥ƳƔŃഄГƜƣ࠾ࢆƤŁڔĹతڔ຅తƀƾ߭Ƴƿ¦Ϲໝ֋դƝƌƛƤȔǣǿǰޮঢ¦ୟࢪƣࠜֈƜ¦ƧƝڔƜЀ಺ඹƌŹࠜֈƜƣ࠾ࢆƝƟƘƔ§ƒƣඹƌƒŻƟ߯ƀƾ¦ॕڛƠߣࠔƠࡤƿਚƵ़Ћƣඝ½ƣ߯ঞƠƷߣࠔƣગ൱ƊƷԆǈƜŹǀ§¥ഄГƠƤऽ½Ɵശ࣊Ɓŷƿ¦ഄГਆ੾ǇگԆƊƐƛŹƔƕŹƔſƀƇƜ¦ഄГఊശƣƈƝƝƒǁƓǁƣശ࣊ƝƣƙƟƁƿ¦༘ٮ¦ǛȇȍǳǙÀǟȏțƣ೮ຑডǇՂƍƝǀƈƝƷƜƂƔƈƝƷ࠾ࢆƣุ୴ƣƧƝƙƜŷǀ§
ÖłഄГ࠾ࢆবƣ݄༈ࡐߺ৓ƜƣՂਭ×ªߺ৓ƜſవտƿƝȒǗȔÀǟȏțǇƌƔ§އࣃƤҏǇƞŻ༹ƌƔƾƽŹƣƀǄƀƾƟƀƘƔƁࠧਅƝईյƠƟƘƛ༹ƎƈƝƁƜƂǀƽŻƠƟƘƛŹƘƔ§ªߺ৓Ɯƣ࠾ࢆƠƤࠂƣਖඌƹਖഥƝ௙ƍవકƹƒƣझƣඝƷ੯ƄŹƾƘƌƸŹƳƌƔƁ¦ࠧൌƣਖඌƹਖഥƣƈƝǇܯŽƟƁƾ࠾ࢆƌƛŹƳƌƔ§
ªߺ৓ƜƤ੩ƣƽŻƠҔκƁƘƛƷƾŹƳƌƔ§ªߺ৓ƜƤదיࡐƣඝ½ƝЀࣉƠҞǇҞƘƔƿƌƳƌƔ§ঘકƷ࢕ƵƝƈǂƷਆਅϷŻඝ½Ɲ௙ƍؒǇЀࣉƠҞŽƔƣƤƎƉƄ्ਁƜƌƔ§ªభ૜ँƣඝƝſ༹ǇƎǀޝƠƤÚ༹ƊǁƛŹǀƈƝǇſŻƵ൶ƌƜّƿ൶ƌƔƿ¦ҏணƷ༹ƊǁƔƈƝƜƷࣃƶƛ൙ƄƽŻƠѰ઀ƎǀÛƝŹŻƈƝƹ¦Ú௙ƍƈƝǇҏண൙ƀǁƛƷ஦ƾƏƠ¦௙ƍƽŻƠ௄ŽƛŷƇǀÛƝŹŻƈƝǇ૜ƿƳƌƔ§ªߺ৓Ɯభ૜ँƣඝƠࠦƁ൙ƈŽƚƾŹƝߵƘƛ¦ગƂƟরƜ൙ƂࡤƿƹƎŹƽŻƠƤƘƂƿ༹ƎƽŻƠॊƁƆƳƌƔ§ªߺ৓Ɯ݄༈ƣඝƠࠄࡃיǇ௱ƴƳƌƔ§ണ૘ේǇ௱ƳƟŹƣƜ¦ưƝǈƞƁ඾௱ƴƜƌƔƁ¦າ຋ࡐƣඝƤҏƷۄǄƏƠպǈƜ౵ࡦǇƌƛƄƕƊƘƛ॓ƌ๑ƟƀƘƔƜƎ§ªభ૜ँƣඝƤ਼ࡦƣ೿नǇگൌƆƛŹǀƣƜ¦ȈǫƝƌƔ೿नƜƤƟƄƛŹƙƷईյƜŹǀƈƝǇॊԋƆƳƌƔ§ª݄༈ࡐƹభ૜ँƣඝƣƔƶƣߺ৓Ɓऽ½ŷƿ¦ƒǁƓǁƣߺ৓ƣռࢺǇࣃƶƛ૜ƿƳƌƔ§ª֘࢟Ɵ࠾ࢆƜభ૜ँƘƛƞŻŹŻഄ֎ƟƣƀǄƀƿƳƐǈƜƌƔƁ¦ഄ֎ƣ࢟ƊǇफ़ǇƷƘƛ࠾ՂƎǀƈƝƁƜƂƳƌƔ§ªభ૜ँƣඝƁ௵ਅ஦ƿࢪƌƛǛȇȍǳǙÀǟȏțǇƝǀƣƁఙƌƀƘƔƜƎ§ª࠾ޝƠາ຋ࡐƊǈƣࡒŹƎǇѱƌƔƿƎǀƈƝƁࢪຢƛƽƀƘƔƜƎ§ªາ຋ࡐƣඝƣϖਆǇࡥǀƔƶƠߺ৓ƠƤऽ½Ɵ܋ങƁƊǁƛŹƳƌƔ§ªߺ৓ƜƤۄຏƣǕȋǫǩȄÀȓƁఙƌƄ¦ƟƀƟƀӁ༹Ɓ૔ƴƳƐǈƜƌƔ§ªࡒŹƎǇѱƊƐƛŹƔƕƂƳƌƔƁ¦ॄ຤դٞƁƟŹƝŹƆƟŹƝߵŹƳƌƔ§ࠧൌƁടŹƝՂƍƛŹƔƾ਼ࡦƷടŹƝՂƍǀƝߵŻƣƜॄ຤դٞƤગৎƕƝߵŹƳƌƔ§ªߺ৓ƣదיࡐƣඝƠࠄࡃיǇƌƳƌƔ§ࠧൌƜƤગƂƟরǇƕƌƔƙƷƿƜƌƔƁ௱ƴࢄƘƔࠜƠÚ൙ƈŽƟƀƘƔÛƝۄǄǁƛƌƳŹಣंƌƳƌƔ§
¥łഄГƜƤٵ་ƣ݄༈ࡐߺ৓ƜƷ࠾ࢆƁܶǄǁƔ§ஞॊശƜƤӹҘ੢ҍƁॠƴ¦ĺঘઃ¦ĻঘઃƜবԖǇƎǀƈƝƁƟŹƣƜ¦ണ૘Ƥ݄༈ƣඝ½Ɲſ༹ǇƎǀ֋ӁƁӕฑƕƝॺੜƊǁǀ§ƒǈƟ
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૴¦ఙƌŹҭચƜŷǀƝభ࠭ƌƛŹƔƁ¦࠾ࢆবƤభ૜ँƁॠǈƕඝƝƷाǁ݉Ź¦ſ༹ƌ਼ࡦǇƌƔƿ¦ȒǗȔÀǟȏțƠƷߐғƌƛƂƔ§ഄ֎ƠƙŹƛƣ૜࠭ƷࣧƟƄ¦ߺ৓ƉƝƣୖ֫ƷƽƄືӂǇƌƛŹƟƀƘƔƽŻƜ¦ࢗൌſ๎ƠແƛƟƀƘƔƀƷƌǁƟŹƁ¦ԆবƟƿƠ¦ࠧൌƣҘ੢ƜŷǁƥƞŻƌƛưƌŹƀ¦ߺ৓Ɯƣٶڷƀƾҏƀ൹׷ƌƛƴƽŻƝƀ¦ܯŽǀ֋ӁǇ๹ŽƛŹƔƕŹƔƈƝǇŷƿƁƔŹƝߵŻ§
Ľ©࠾ࢆড়ƀƾŹƔƕŹƔӣഀǇƷƝƠ¥ӴഄГƜƣ࠾ࢆఊ຀ƹؐฏఊ຀ƁϯƟǀझƠ¦࠾ࢆƠߐғƌƔॣঊƠƷƽǀƁ¦ӴഄГƀƾŹƔƕŹƔӣഀǇ་֗ƌƛſƄ§łഄГÎ࠾ࢆࡐĿบÏ¥ªȉȊǇƝƿƟƁƾఴॊƠ࠾ࢆǇࡱƆƾǁƳƌƔ§¥ª࠾ࢆ༵֗ƷଈఱƠ֗దƊǁƛŹƔ§¥ª৅ؓডƷŷƿ࠾ࢆఊ຀ǇືӂƌƛŹƔ§ŃഄГÎ࠾ࢆࡐļบÏ¥ªǄƀƾƟŹஊƁŷǁƥƎƅƠ࠽เƌ¦ӂڎƌƽŻƝƎǀ߯ঞƁ໡ƀƘƔ§¥ªࠛƖਂƣผǀƊǇಓքƌ¦Ձࡐ઀ѰƠƷڢปƠࡤƿਚƶƛŹƔ§¥ªࠔฏޮؐ୴ƟؐฏƠƤ৅ؓ୴Ɯ໡ƀƘƔƁ¦઀ॣդٞƣؐฏƠƷ৅ؓ୴ƠߐғࢪຢǀƝƷƘƝƽƀƘƔ§¥ªՁࡐ઀ѰƠॕዬƠࡤƿਚǈƜŹƔ§ńഄГÎ࠾ࢆࡐĹบÏ¥ªޮؐఊ຀Ƥ୴ӼƠƈƟƐƛŹƔ§¥ª߶ࠤƠƷƎƅ઀ѰƜƂƛŹƔ§¥ª༁֡ƹλ߀ǇƷŻࣧƌƌƘƀƿƜƂǁƥ໡ƀƘƔ§ŅഄГÎ࠾ࢆࡐĹบÏ¥ªƞƣؐฏƠƷ෦త঳࠾ƠࡤƿਚǈƜŹƔƕŹƔ§¥ª෦తƣ༵֗ƷӴؐฏƣऔޙƳƜผӼƠ༵֗ƊǁƛſƿຑஊǇŻƳƄƝƾŽफ़ƠƙƆƛŹƔƕŹƔ§¥ªѥ໐ƷŷƘƔƣƀ৅ؓডƁࣧƌڍƆƛŹƔ¥ªڪאॊƠƙŹƛ¦ƽƄҌଠƮƁƜƂƛŹǀЉकƤŷƳƿŻƆƟƀƘƔ¥ª࠾ࢆਆ੾ǇସƌƛƤƝƛƷॕศุƠࡤƿਚǈƜŹƔ¥࠾ࢆߐғࡐƁિ௰ƜŷǀഄГƜƤۈॣƣԆবƣ
ࣄگƝƟƘƛŹǀƁ¦໡ŹศƤਆ੾୴ƠॕศุƠ࠾ࢆƠࡤƿਚǈƜŹƔƈƝƜŷǀ§ݣ۩ƣҭચƝƌƛƤ¦ƝƠƀƄࡎӁॣƝƌƛƣռේƜŷǀÚ༁֡ÛÚλ߀ÛƤ୺୘ƌƛफ़ƠഗƆƛſƄƈƝƤ೮ຑഖҔڍƜŷǀƁ¦৅ؓডƠߣࠔƠࡤƿਚƵ߯ঞ¦ՁࡐງƝƣ઀Ѱ¦ǛȇȍǳǙÀǟȏțృ໧ƣ܂झƟƞƁŷƇƾǁǀ§¥ƈƈƜ࠾ࢆড়ƣϹໝ֋դƣඝƠՂࡑƌƔŹƈƝƤԆবƣՂਭƣ૴ƠƷҏணƷࢪƛƂƔƁ¦ҏணƷ௙ƍƈƝǇǄƀǀƳƜݬ֎ƽƄ৖ผƌƛƄƕƊƘƔƈƝƹ¦़ЋƣඝƁŷƳƿƠඹƌƒŻƟƣƜ࠽เƎǀƈƝǇѥ໐ƌƔƽŻƟޝƠƷ¦Úѥ໐ƐƏƠҏƜƷ൙ŹƛƄƕƊŹÛƝڟƟյǇƐƏƠۄƘƛƄƕƊƘƔƈƝƜŷǀ§ƒƣЀۄƣſƀƇƜԆবƁॊື୴Ơ׉Ǆǁ¦ϖॊƌƛ࠾ࢆǇއ۩ƳƜܶŻƈƝƁƜƂƔƝߵƘƛŹǀ§ƈƣतǇſƀƿƌƛՂࡑ॓ƌझƇƔŹ§
ľ©࠾ࢆ۩ǊțǙÀǰǇƷƝƠ¥࠾ࢆࢄ໓۩ൟঢĺľవĹĹڔƀƾĹĺڔƠƀƆƛ࠾ࢆ۩ƣǊțǙÀǰǇ࠾ߺƌƔ§࠾ࢆߐғࡐĹĻบƣŻƖĹĹบƀƾӃ௄Ǉ௨ǀƈƝƁƜƂƔƣƜ¦ϞҌƠƳƝƶƛƴǀ§¥
ªՁࡐງƣਂƜƤƷƘƝଈఱƟۄຏڳŹƁࢪຢǁƥ໡ƀƘƔ§ªࡒŹƎǇѱƎࠜƤ¦ՁࡐງƠЀۄԋƆǀƮƂƕƘƔ§ªƞƣतศƠſŹƛƷ৅ؓডƁ೮ຑƕƝߵƘƔ§ªϹࠔҭƣඝƤŹƙƷඹƌƒŻƜরǇƀƆƠƄŹƁ¦ƷƘƝ৅ؓ୴ƠরǇԋƆǁƥ໡ƀƘƔ§ª൹׷ƌƛſƆƥ໡ƀƘƔƝߵŻƈƝƤƔƄƊǈŷǀƁ¦ƝƠƀƄࡴؐƜƣӾŽඝƁፖ෤ƕƘƔƝߵŻ§ЀవƣࠜƠԆǈƕƈƝǇӼ࠾ƠӾŽǀƈƝƁગৎƕƝՂƍƔ§ªࡴؐƜԆǈƕÚՁࡐѰ઀ÛƣǿȒțǰǇƌƘƀƿƹƘƛſƆƥƽƀƘƔ§ªՁࡐѰ઀ƣޝƠ¦ଈఱƟۄຏƜ৖ผƌ¦ٯ۰Ǉ঩ƌƄߦƘƛŹƛƷ¦߰ƞƷƹ݄༈ƣඝƠƤǄƀƾ
ഄГ࠾ࢆƠߐғƊǁƔޝƠƈǈƟƈƝǇƷŻࣧƌԆܝƜ൹׷ƌƛſƆƥ໡ƀƘƔƝߵƘƔƈƝ¦ՂƍƔƈƝ¦࠾ࢆড়ƜૻϩƊǁƔƈƝƁŷǁƥع੾୴Ơ׽ŽƛƄƕƊŹ§
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ƟƀƘƔƣƜ¦ǄƀƿƹƎƄૉƄƛଈఱƟۄຏǇԆƫ೮ຑƁŷǀ§ªഄГఊƣϚఊॴǇ࠾ࢆϞਂƠ૜ƘƛſƆƥ໡ƀƘƔ§ªѰ઀૴ƣ๟ড়ࣁϠǇ૜ƘƛſƄƮƂƕƘƔ§ªഄГƹѰ઀ƣߣඝƕƆƜƤƟƄ¦ࠔฏ୴ƟߣࠔƁŷǀƈƝƹ¦࡫໸¦࣋໸ƣࡤƿϋŹඝǇࡴؐƣ૴Ɯ૜ƿƔƀƘƔ§ª۩ֈ݄༈ࡐ¦ਂֈ݄༈ࡐ¦߰ƞƷ¦๾ࠗƟƞƣൽڵƣ࡫໸ƠƙŹƛ൹׷ƌƛŹƄƮƂƕƘƔ§ªࡴؐƣ૴Ɯ׽ŽƛƷƾƘƔƈƝƤۥਂढ़ƣඹƌƊƜ๎ƠແƔƟƀƘƔƿමǁƛƌƳƘƔƿƌƔƣƜ¦އ୏ۆӾŽƛſƄƮƂƈƝǇŷƾƀƍƶࠧൌƜƳƝƶƛȉȊ଎Ơ࣋ŹƛſƄƮƂƜƌƔ§ªՁࡐງƁමǁൊǇƌƔƳƳ֌ƾƟŹƽŻƠ¦ุౡƿǇƌƔƿ¦রǇࢪƎƈƝƁગৎƕƝߵƘƔ§ªǄƀƾƟŹƈƝǇࠧൌƣಡ૕ƕƆƜ௘ƀƏƠ¦ࡺƿƣ़ЋƣඝƠ൙ƄƈƝƣગৎƊƁǄƀƘƔ§ªऽ½ƟǹǧÀțƣࡱഗƣߣඝǇफ़ƠഗƆƛƀƾ࠾ࢆƠܶƘƔඝƁ໡ƀƘƔ§ªࡴؐƜƣࡱഗ༕ࢆǇƷƘƝƌƛſƆƥ໡ƀƘƔ§ª৅ؓ୴ƠࡱഗǇƌƔŹƝߵƘƛକৣƌƔƾ໡ƀƘƔ§ªࡱഗƣ༕ࢆǇŷƳƿफ़ƠƙƆƏƠ࠾ࢆƠܶƘƔƣƜ¦ƏƘƝ࠾ࢆড়ƣࡱഗƠՃǁƏ¦ՁࡐƊǈǇਂƠƌƛǹǳǫǗƠƟƘƛƎƅƠۄຏƹܶ௘ƜƂƟƀƘƔ§ªࣦƊƟࠔƠƷ௘຃ƌƛƌƳŹପƅƠܶ௘ࢪຢƟƀƘƔ§ª௔ƠదǁƔ૜࠭ƁࣧƟƀƘƔƣƜࡱഗƣƈƝǇƷƘƝుƄƌƔඝƁƽŹ§ªࡱഗƹӁٽƜՁࡐງƠরǇԋƆǀࠜƠ¦أ଑ƌƛরƁࣦƊƄƟƘƔ§ªஏ߰ǓȓǮƹเढ़೾Ơద໧Ǝǀޝ¦ՖڏƠۄຏǇƳƝƶƾǁƏଥ½Ɲ࣋ŹƛƌƳƘƔ§ªఊ৲ஏ༹ƣޝ¦ՃǁƛŹƟŹƣƜǷǕǷǕƌƸƮǁƟƀƘƔ§ª࠾ࢆড়ƜƤదઐГƟƞǹǥǛțƜద໧ƎǀƣƜϹໝࠔฏǛțǼȍÀǧƣࡴؐǇƝƘƛſƆƥ໡ƀƘƔ§ªૻࡉƟƞƣٽߙƣࠜƠ¦ǄƀƿƹƎŹƽŻƠࠧൌƟƿƠ೿ǇޮƘƛŹƔƣƜӼభƷƜƂƛŹŹƟƝߵƘƔ§ªൽڵƣ࡫໸Ǉ൙ƀǁƔࠜƠ௄ŽƾǁƟƀƘƔƀƾ
ƖƸǈƝӾŽƛſƄƮƂƕƘƔ§ªſتƣٽߙƁƎƅƠࢪຢƟƀƘƔ§ªٯ۰ƁƎƅƠࢪƛƈƟƀƘƔ§ªӀ۲ߺ৓ƠܶƘƔࠜ¦າ຋ࡐƣඝƝǛȇȍǳǙÀǟȏțƁࡤǁƟƀƘƔ§ªՁࡐງǇਂƠƌƛٯ۰ƹଈఱ۰ƁƎƅࢪƛຢƟƀƘƔ§ª߶ࠤƤȉȊǇƝǀƣƠ೮߾Ɯ¦ƔƳƠ൙ƂໆƌƛŹƔƀƾ¦ȉȊǇƝǀࢆՃǇफ़ƠഗƆƔඝƁ໡Ź§ªՁࡐງƠƝƘƛÚ઄ƙƈƝÛƤǌȑǌȑƎǀƈƝƟƣƜ¦֎ࠛƖƽƄ઄ƘƛƷƾŽǀƽŻƠౡ໐Ɓ೮ຑ§ªഄ֎ƣఊ຀ƹ़ؐ¦ǿȑǌǸǟÀƠդƎǀनඓǇઘߎࡐƠ༩ƾƌƛƤŹƆƟŹƝՂƍƔ§
¥๷ਭସƿ࠾ࢆ۩ƣǊțǙÀǰƤ࠾ࢆඓݒ࣋Ɲ࢟ൃƎǀശൌƷگƾǁƔƁ¦࠾ࢆƁࢄǄƘƛƌƥƾƄࠜբƁٶƘƛŹǀƣƜ¦໼হƟ೿ہƁ੯ƀƘƔƽŻƠߵŻ§ԆবƣǊțǙÀǰƣ૴ƠƷࢪƛŹƔƈƝƜ¦ࡴؐƣ૴ƜࡤƿదǁǀƈƝƁҔృƟƈƝƤ৅ؓ୴ƟࡤƿదǁƛŹƂƔŹƝߵƘƛŹǀ§ƳƔࠧൌࠧफ़ƣƈƝǇּ՝୴گƛಣंƹҭચƷƜƂƛŹǀƣƜݣ۩ƣ࠾ࢆ߶௛ǇƎǀझƜƷ๎ແƙƝߵƘƛŹǀ§
ľ©ƳƝƶ¥Ɗƛ¦ݣӃ࠾ࢆඓݒ࣋ƝǊțǙÀǰǇौƿ൶ǀƈƝƠƽƿ¦گŽƛƂƔƈƝƁƔƄƊǈŷǀ§ƳƏƤԆবƁ࠾ࢆƜܶŻؐฏఊ຀ƣ੯ງƊƜŷǀ§ƌƀƌƟƁƾݣవணƣ࠾ࢆবƤࠧൌƔƖƜऽ½Ɲ܋ങǇƌ¦ؐฏǇƈƟƌ¦ࡴؐƜƤԆƮƟŹƈƝƁƾǇफ़ǇƷƘƛࡾ௨ƌƛſƿ¦ϹໝƠٮǄǀࡐƝƌƛƣϩ࠭Ʒ݄ƶǀƈƝƁƜƂƛŹǀ§ഄГ࠾ࢆƠſƆǀุ୴ǇƀƟƿƣശൌƜ઱ঢࢪຢƛŹǀƝߵŻ§¥໻వ¦࠾ࢆƁ߭ƳǀƝϹໝ֋դƀƾ࠾ࢆԆবƣǗȔÀȈ௃Ɓŷƿ¦ƳƔ஝૴ȒǧǌǊƎǀԆবƁࢪƛŹǀ§ƒƣƔƶ¦ݣవணƀƾഄГ࠾ࢆƣࠔਂࡴؐƣگପƌǇॴƘƔ§ਆŀӃƜŷƘƔࡴؐӃঊǇਆĹĽӃƠ੏ƹƌ¦࠾ࢆƣॊܟŽ¦ഄГƜƣȆǲÀ¦ൽڵऒƠƙŹƛ¦࠾ࢆড়ƣڪא௃Ǉࠔਂ߶௛ఊ຀ƠғŽƔ§ƒƣڑҜ¦ݣవணƤϹໝ֋դƀƾƣۊƨࢪƌƹ¦फ़ƕƌƟƴƠդƎǀǗȔÀȈƷƟƀƘƔ§ƳƔ஝૴ȒǧǌǊƎǀԆবƷЀॣƷࢪ
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